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Larasaty Aprillia, 2012; Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Stres Kerja dan 
Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan (Studi Kasus Pada 
THE JAYAKARTA SP JAKARTA HOTEL & SPA) . Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi Manajemen, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
  
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui deskripsi tentang gaya 
kepemimpinan, stress kerja, kepuasan kerja dan komitmen organisasi karyawan 
pada Hotel Jayakarta. 2) Untuk menguji secara empiris pengaruh gaya 
kepemimpinan terhadap stres kerja karyawan pada Hotel Jayakarta. 3) Untuk 
menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada Hotel Jayakarta. 4) Untuk menguji secara empiris pengaruh stres 
kerja terhadap kepuasan kerja organisasi karyawan pada Hotel Jayakarta. 5) Untuk 
menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen 
organisasi karyawan pada Hotel Jayakarta. 6) Untuk menguji secara empiris 
pengaruh stres kerja terhadap komitmen organisasi karyawan pada Hotel 
Jayakarta. 7) Untuk menguji secara empiris pengaruh kepuasan kerja terhadap 
komitmen organisasi karyawan pada  Hotel Jayakarta. Analisis yang dilakukan 
pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan explanatory. Penelitian dilakukan 
dengan terhadap 120 karyawan, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menyebarkan kuisioner, yang kemudian diolah menggunakan AMOS 18. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) gaya kepemimpinan berpengaruh positif 
signifikan terhadap stres kerja. 2) Gaya kepemimpinan berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan kerja. 3) Stres kerja berpengaruh negatif signifikan 
terhadap kepuasan kerja. 4) Gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan 
terhadap komitmen organisasi. 5) Stres kerja berpengaruh negatif signifikan 
terhadap komitmen organisasi. 6) Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan 
terhadap komitmen organisasi. 
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The purpose of the research are: 1) To know the description of leadership style, 
work stress, job satisfaction and employee’s organizational commitment at 
Jayakarta Hotel. 2) To test empirically the influence of leadership style on job 
stress at Jayakarta Hotel. 3) To test empirically the influence of leadership style 
on job satisfaction at Jayakarta Hotel. 4) To know about the influence of test 
empirically the influence of  job stress on job satisfaction at Jayakarta Hotel. 5) 
To test empirically the influence of  leadership style on organizational 
commitment at Jayakarta Hotel. 6) To test empirically the influence of  job stress 
on organizational commitment at Jayakarta Hotel. 7) To test empirically the 
influence of  job satisfaction on organizational commitment at Jayakarta Hotel. 
The analysis which implemented in this research was descriptive analysis and 
explanatory analysis. The Data were collected from 120 employees of Jayakarta 
Hotel. The data collected by using questionnaire and cultivated processed by 
using AMOS 18. The result showed that: 1) leadership style has a significant 
influence on Job stress. 2) leadership style has a significant influence on job 
satisfaction. 3) Job stress has a significant influence on Job Satisfaction. 4) 
leadership style has a significant influence on employee’s organizational 
commitment. 5) Job stress has a significant influence on employee’s 
organizational commitment. 6) job satisfaction has a significant influence on 
employee’s organizational commitment.  
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